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摘  要 
近年来，河南省工程咨询迅速发展，工程咨询公司数量不断上升，市场竞
争不断加剧，但河南本土的工程咨询公司管理机制和人才技术等方面比较落后。
作为河南省内具有一定的知名度的 ZC 工程咨询公司也具有相同的问题，2016
年是公司成立十年之际，但公司却首次出现了利润率下滑的现象，在这一战略
转折点上，如何调整企业资源分配和业务领域，制定未来五年的发展战略，使
ZC 工程咨询公司在发展中把握机会、赢得主动成为本文研究的主要问题。 
本文首先综述了战略管理的基础理论和工程咨询的研究现状，后运用 PEST
法深入探讨了 ZC 工程咨询公司所处的外部环境，又运用五力分析模型，详细分
析了公司所处的行业竞争状况；运用 SWOT 分析方法，归纳总结出公司的内部
优势、劣势和外部机遇、威胁；根据专家打分的结果确定了公司应采取“稳定型”
的发展战略；论文提出公司成为“中原地区最具影响力、最受尊重的咨询公司”
的使命愿景，确定到 2021 年公司的年营业额突破 1.1 亿，在五年内以“企业内
部强建设、企业外部重拓展”为主线，完成业务拓展、人力资源建设、信息化建
设、品牌建设等目标，成为中原地区排名前三的工程咨询企业的战略目标，并制
订了未来三个阶段的战略规划。 
本文提出的公司发展战略以及具体的战略保障措施，对解决目前公司发展中
存在的关键问题，保持企业在未来继续保持盈利能力和优势地位具有重要指导作
用，对其他类似中小型民营造价咨询企业制定发展战略有一定的参考作用。 
 
 
关 键 词：工程咨询；SWOT 分析；发展战略 
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ABSTRACT 
In recent years, the rapid development of Henan Province, engineering 
consulting, engineering consulting company quantity is rising continuously, the 
growing competition in the market, but native of Henan Engineering Consulting 
Corporation management mechanism, personnel and technology is relatively 
backward. As in Henan Province has a certain visibility of the ZC Engineering 
Consulting Corporation also has the same problem, 2016 is ten years on the occasion 
of the establishment of the company, but the company has appeared for the first time 
the rate of decline in profits, in this strategic turning point, how to adjust the 
allocation of enterprise resources and business fields and development strategy in the 
future five years, ZC engineering consulting company in developing seize the 
opportunity and win the initiative to become the main problem of this paper. 
This paper reviews the research status of strategic management theory and 
project consulting, after using the PEST method to in-depth study of the ZC 
engineering consulting company of the external environment, and use the five force 
analysis model, a detailed analysis of the competitive situation of the company's 
industry; the use of SWOT analysis, summed up the company's internal strengths 
and weaknesses, and the external opportunities and threats; according to the results 
of expert scoring to determine the company should adopt the development strategy 
of "stable"; the company has become the Central Plains region, the most influential 
and respected consulting company "mission vision, to determine the company's 2021 
annual turnover exceeded 110 million, in five years to" strong internal construction 
outside the enterprise, heavy development "as the main line, to complete the business 
development, human resources construction, information construction, brand 
building, become the Central Plains The strategic objectives of the region's top three 
engineering consulting firms, and the formulation of the next three stages of strategic 
planning. 
The company's development strategy and the specific strategic measures, to 
solve the key problems existing in the development of the company and keep 
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enterprises in the future to maintain profitability and dominance has an important 
guiding role, to other similar small and medium private cost consultation enterprises 
development strategy has certain reference function. 
 
 
KEY WORDS: Engineering consulting company; SWOT analysis; Development strategy 
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